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Функции библиотек
Формирование
информационной
грамотности
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
В широком смысле слова –
всевозможные способы и методы обмена
знаниями, фактами, действиями для
достижения желаемого
результата (тренинги, игры, дискуссии)
В узком смысле слова –
компьютерные технологии (использование 
различных программ)

 «Пользователи Электронной
информационно-образовательной
среды (ЭИОС)»
 «Информационные ресурсы для
образовательной и научной
деятельности»
6
Тема 4. Информационная среда 
библиотеки
7
презентации
презентации
8
Практическое задание из курса
9
Примеры выполнения задания
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Примеры выполнения задания
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Примеры из теста 
по информационным ресурсам
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Примеры из теста 
по информационным ресурсам
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Результаты теста 
по информационным ресурсам
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З-34-18
З-33-18
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В-33-18
В-33-18
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Ю-33-18
А-31-18
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Ю-5-18
А-32-18
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З-31.2-18
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В-31-18
В-34-18
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изданий. 
Программа аудиторных занятий 
(очная форма обучения)
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Такое разное видео…
Тематическая 
презентация
Инструкция
Рекламный 
ролик
Рассказ о 
книге
Виртуальная 
экскурсия
Творческая 
работа
Виртуальная 
выставка
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